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Resumo: As informações oriundas da contabilidade gerencial e de custos, são 
instrumentos preponderantes para garantir a sobrevivência da organização e ainda, 
auxiliam no mapeamento dos dados necessários para a formação do preço de venda com 
vistas a alcançar um resultado eficaz na organização. A pesquisa teve por objetivo 
principal analisar os custos envolvidos na formação do preço de venda de casas de 
madeira pré-fabricas na Madeireira Cappelletto, localizada em Chapecó Santa Catarina. A 
pesquisa foi realizada em uma madeireira de pequeno porte com administração familiar 
com sede na cidade de Chapecó no estado de Santa Catarina. Na metodologia, o estudo 
de caso de caráter descritivo fez uso de uma abordagem quantitativa dos dados. Para 
coleta dos dados foram realizadas entrevistas abertas com o gestor da empresa durante 
o primeiro semestre de 2016, bem como coletados relatórios gerenciais para evidenciar 
as receitas, custos e as despesas da empresa. As informações foram coletadas e 
analisadas e posteriormente realizou-se o cálculo do Mark-up para aferir o preço de 
venda das casas pré-fabricadas. Os resultados demonstram que empresa apresenta 
gastos elevados que não foram mensurados anteriormente por seus gestores. Estes 
valores se refletem na formação do preço de venda que deve sofrer um aumento para 
absorver esses gastos e assim manter a sustentabilidade do negócio.       
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